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１. はじめに
本稿では, 財務諸表監査におけるビジネス
・リスク・アプローチ (                   以下,    ) という方法の具体







計画し, 実施していく｡ 本稿では, その他の
特徴点も含め, この方法の概要を簡潔に説明
した後, 先行研究などから具体的な適用例を
















本稿では, 特に,     年代以降, 従来の監査
リスク・アプローチという方法から,    
へと監査方法が大きく変化してきたことに着
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１) この変化の背景等については,        







ために, 従来の監査リスク・アプローチと   の内容を説明する｡ まず, 従来の監査
リスク・アプローチとは, 監査人が, 財務諸
表の重要な虚偽の表示を看過して誤った意見







という関係式で捉え, 監査人は,   及び  の水準を評価し, 望ましい  を達成し
得る   の水準を決定して, 監査手続を実
施するということになる｡
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２) 松本 (    ) を参照せよ｡








ため         (    ) や            























残余リスク (          , 以下  ) の分
析を行う  )｡ この  は, 被監査会社によっ
てコントロールされなかった戦略リスクまた




















ので, ４つの要素, すなわち, ( ) プロセス目









































グル社は,         (表示回数) または         (クリック回数) ベースの広告収入で



































務諸表数値 (実績値) と比較して, 売上高の
立教経済学研究 第  巻 第４号     年   
  ) わが国では,         (    ) を基に,   という監査方法について事例を用いて検
討したものとして, 秋山 (    ) がある｡  ) 以下のグーグル社の事例は, グーグル社のア
ニュアル・リポート (                                より,     年１月  日に入手),






































































は, 実績値が誤っている, つまり, 虚偽表示
がある場合である｡ 財務諸表監査においては,
当然, 後者の有無を検証することが重要とな
















の確からしさ (確度) も低い恐れがある｡ こ
れが重要な虚偽表示につながる可能性が高い
と考えられるのである｡

















が高いこと (約  ％) から, 他社との競争に
勝つためには, そのコスト削減が決定的に重
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